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ABSTRACT
Pengetahuan seseorang terhadap sesuatu mempengaruhi perilaku kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Semakin tinggi pengetahuan
yang dimiliki sesorang maka semakin baik pula perilaku kebiasaannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran
pengetahuan yang dimiliki oleh dewasa muda tentang dampak penggunaan tusuk gigi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan
deskriptif menggunakan tehnik purposive sampling. Dari total subjek sebanyak 30 orang maka dapat disimpulkan bahwa tingkat
pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan tinggi atau rendahnya pengetahuan seseorang. Untuk Sarjana rata-rata
memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang dampak penggunaan tusuk gigi dengan persentase 40%, dan 3.3% memiliki
pengetahuan sedang. Pada tingkat pendidikan Diploma dengan persentase 6.7% masuk dalam kategori sedang, sedangkan pada
karyawan dan karyawati dengan tingkat pendidikan SMA masuk dalam kategori sedang dan kurang, dengan persentase 53.3%
sedang dan 6.7% kurang.
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